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Se muestran los hallazgos tomográficos y ecográficos pulmonares de dos pacientes con diagnóstico de 
neumonía por SARS CoV-2, al momento del ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Como método de 
seguimiento se empleó la evaluación de seis cuadrantes (figura 1) por cada hemitórax o Lung Ultrasound 
Score, puntuados de acuerdo al patrón ecográfico: líneas A (0 puntos), líneas B (1 punto), líneas B 
coalescentes: pulmón blanco (2 puntos), consolidación (3 puntos). La puntuación total será la suma de 
los dos hemitórax. 
Figura 1. Cuadrantes de exploración para el Lung Ultrasound Score correspondientes a los segmentos superior e 
inferior de las caras anterior (1,2), lateral (3,4) y posterior (5,6)
En el paciente 1 (figura 2: A,B,C) se observó en corte axial de tomografía computarizada de tórax (A) a 
nivel de región parahiliar opacidades heterogéneas en ambos campos pulmonares en relación con zonas 
de consolidación neumónica y áreas en vidrio deslustrado, así como engrosamiento bronco vasculares. 
En la ecografía pulmonar, la sonda lineal (B) mostró pleura irregular y consolidaciones subpleurales, y la 
sonda convexa (C) mostró patrón de líneas B.  
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En el paciente 2 (figura 2: D,E,F) el corte axial de tomografía computarizada de tórax (D) a nivel 
de región parahiliar mostró lesiones de condensación pulmonar de tipo inflamatorio, de localización 
bilateral a predominio periférico. En la ecografía pulmonar, la sonda lineal (E) mostró pleura irregular y 
consolidaciones subpleurales. La sonda convexa (F) mostró signo de “haz de luz - light beam”: patrón de 
pulmón normal intercalado entre líneas B focales.
Figura 2. Corte axial de tomografía computarizada de tórax a nivel de región parahiliar (A y D), ecografía pulmonar 
con sonda lineal (B y E) y sonda convexa (C y F) en dos pacientes con neumonía por SARS-Cov-2
